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Tabel 1. Persentase rata-rata skor hipertrofi hepatoselular hepar tikus yang diberi
ekstrak daun ceplukan.
K1                      1               0              0               0               0               0                0               0
                           2               0              0               0               0               0                0               0
                           3               0              0               0               0               0                0               0
                           4               0              0               0               0               0                0               0
                           5               0              0               0               0               0                0               0
K2                      1               4              4               4               4               4               20          100
                           2               4              4               4               4               4               20          100
                           3               4              4               4               4               4               20          100
                           4               4              4               4               4               4               20          100
                           5               4              4               4               4               4               20          100
K3                      1               3              4               4               4               4               19            95
                           2               4              4               4               4               4               20          100
                           3               4              3               4               4               3               18            90
                           4               4              4               4               4               4               20          100
                           5               4              3               4               3               4               18            90
K4                      1               2              2               2               2               2               10            50
                           2               2              2               2               2               2               10            50
                           3               2              1               1               2               2                 8            40
                           4               2              1               1               2               2                 8            40
                           5               2              2               2               1               2                 9            45
K5                      1               2              1               1               1               2                 7            35
                           2               1              1               1               2               2                 7            35
                           3               1              1               1               2               1                 6            30
                           4               2              2               2               1               1                 8            40
                           5               1              1               1               1               1                 4            20
Kelompok
Skor 
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